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a atención a la diversidad es el conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar 
respuesta a las necesidades concretas, temporales o permanentes, de todo el alumnado, entre 
ellos, los que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna 
necesidad específica de apoyo educativo, orientadas  a la consecución en el mayor grado posible de 
las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria. 
El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar 
los recursos y estrategias necesarias que permitan dar respuesta a las necesidades concretas 
(capacidades, intereses y motivaciones) que presentan los alumnos.  
El Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a 
la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece las 
siguientes medidas de atención a la diversidad: 
• Actuaciones generales, destinadas a garantizar una educación común de calidad para todos los 
alumnos y alumnas, asegurando su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
• Medidas de apoyo ordinario, son todas las estrategias organizativas y metodológicas para 
adecuar el currículo al centro y a las características del alumnado con objeto de proporcionar 
una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Medidas de apoyo específico, son todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de 
tratamiento personalizado para ofrecer al alumnado que presenta necesidades específicas de 
apoyo  educativo que no haya tenido una repuesta educativa a través de las medidas de apoyo 
ordinario una respuesta educativa adecuada a sus necesidades. 
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• Programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial, al objeto de que el 
alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, y obtener el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD DESDE LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS 
Desde nuestra materia de tecnologías, la atención a la diversidad de los alumnos se tratará a través 
de: 
a) Contenidos. Mediante una adecuada elección y profundización de éstos en concordancia con la 
diversidad de capacidades, motivaciones e intereses de los alumnos. 
b) Estrategias didácticas y metodológicas. Mediante la variedad de actividades que permitan 
diferentes grados de profundización de los contenidos, con actividades de refuerzo, para aquellos 
alumnos con dificultades para seguir el ritmo general del resto o para consolidar los contenidos 
tratados, y con actividades de ampliación para alumnos más aventajados. Mediante la adecuada 
elección de materiales didácticos, (vídeos, proyecciones, páginas web relacionadas con los contenidos 
tratados…), y con propuestas de trabajo abiertas de forma que el alumno/a elija la que más se adapte 
a sus capacidades, gustos o preferencias. 
c) Evaluación. La personalización de la evaluación permite conocer con más detalle el progreso de 
los alumnos y ofrece datos relevantes para el proceso de aprendizaje en sucesivas unidades 
didácticas. 
d) Adaptaciones curriculares. Es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos de acceso al 
currículo y/o curriculares que pueden ser adaptados y/o modificados para dar respuesta educativa a 
las necesidades de los alumnos. Según los elementos modificados hablamos de: 
• Adaptaciones de acceso al currículo: Son aquellas que facilitan la puesta en práctica del 
currículo. Se refieren a los espacios, los materiales, los sistemas de comunicación y a los 
profesionales. 
• Adaptaciones curriculares propiamente dichas: Son aquellas que se realizan en los 
diferentes elementos curriculares. Estas a su vez pueden ser: 
• Adaptaciones curriculares no significativas: ajustes poco significativos que afectan a 
los elementos del currículo tales como metodología, tipo de actividades, 
temporalización y técnicas o instrumentos de evaluación, decididas y desarrolladas 
por el profesor durante el curso habitual de la clase. Están destinadas para aquellos 
alumnos en los que se detectara dificultades apreciables de aprendizaje. 
• Adaptaciones curriculares significativas: modificaciones (normalmente supresión) 
de los objetivos y contenidos básicos de la materia y que afectan a los criterios de 
evaluación. Están destinadas para aquellos alumnos que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo con el objeto de que alcancen las capacidades 
enunciadas en los objetivos de la etapa. 
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Estas adaptaciones se realizarán con el asesoramiento y apoyo del Departamento 
de Orientación (singularmente con especialistas de Pedagogía terapéutica, Audición 
y Lenguaje y compensatoria), para ayudar a estos alumnos a progresar en el logro 
de los objetivos educativos. 
 
MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO Y DE APOYO ESPECÍFICO 
Aquellos alumnos en los que se detectara dificultades apreciables de aprendizaje o que hayan 
repetido en primaria y tengan carencias significativas en materias instrumentales serán tratados 
mediante las siguientes medidas de apoyo ordinario: 
• Los procedimientos de evaluación (pruebas orales, escritas, observación, cuaderno, etc.).  
• Los agrupamientos (apoyo individual, pequeño grupo, por parejas). Se intentara dotar del 
mayor número de horas de apoyo posible con los profesores del departamento. 
• La temporalización (dedicar más tiempo a un contenido, facilitar tiempo extra en un examen, 
etc.). 
• La metodología didáctica (uso de esquemas, transparencias, vídeo...).  
• El uso de materiales (recursos extras, fotocopias...). 
 
Conforme establece el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 
considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, receptor de medidas de atención 
educativa diferente a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo 
largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por presentar: 
a. Necesidades educativas especiales. 
b. Dificultades específicas de aprendizaje. 
c. Altas capacidades intelectuales. 
d. Incorporación tardía al sistema educativo español. 
e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 
f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 
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La respuesta educativa para este tipo de alumnado será la siguiente: 
Respuesta educativa 
ACNEAE Medidas de apoyo específico 
Necesidades educativas especiales: 
Derivados de discapacidad, de trastornos 
graves de conducta o del desarrollo. 
• Adaptaciones de acceso al currículo. 
• Actividades que permitan diferentes grados de 
profundización de los contenidos. 
• Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los 
alumnos. 
• Adecuación de recursos y materiales. 
• Personalización de la evaluación. 
Dificultades específicas de aprendizaje: 
Alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje, trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad, dislexia del 
desarrollo, inteligencia límite u otras 
dificultades específicas de aprendizaje. 
• Adecuación de contenidos. Selección de contenidos 
mínimos, variando en algún caso la temporalización.
• Refuerzo o apoyo individual en el aula o fuera de 
ella cuando sean casos graves y supongan desfases 
significativos de conocimientos instrumentales. 
• (*) 
Altas capacidades intelectuales: 
Alumnos que destacan en un área 
determinada. 
• Actividades de ampliación y libre elección. 
• Nivel de abstracción de las actividades. 
• Proyectos de investigación. 
• Adecuación de recursos y materiales. 
• Personalización de la evaluación. 
Incorporación tardía al sistema 
educativo español: Alumnos que presenten 
graves carencias lingüísticas o en sus 
competencias o conocimientos básicos. 
• (**) 
Condiciones personales que supongan 
desventaja educativa o de historia escolar 
que suponga desigualdad inicial: 
Alumnado que por condiciones y 
circunstancias personales requieren una 
actuación educativa compensatoria para 
garantizar su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
• Actividades que permitan diferentes grados de 
profundización de los contenidos. 
• Actividades concretas para que aprendan el 
castellano. 
• Refuerzo o apoyo individual en el aula o fuera de 
ella cuando sean casos graves que supongan 
desfases significativos de conocimientos 
instrumentales. 
• Metodología adecuada. 
• Actuación educativa compensatoria. 
• Aula de acogida. 
• Programa específico de español para extranjeros. 
(*): Colaboración con los profesores de ámbito del departamento de orientación. 
(**): Contacto estrecho con el profesor de acogida para ver qué tipo de actividades proponemos. ● 
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